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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ И СТРАХОВАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
Исследование влияния инфляции и страхования на безопасность продовольственного 
рынка является важным научным задачи с точки зрения анализа факторов повышения конкурен-
тоспособности предприятий агропромышленного комплекса, а поэтому данная тема требует де-
тального и комплексного исследования. Финансово-экономический и социально-политическое 
развитие стран в современных условиях все больше становится зависимым от факторов глобали-
зации, в свою очередь делает связь между государствами все более чувствительным к изменени-
ям и диспропорций социально-экономического и политического состояний. При этом особенно 
острой встает проблема обеспечения безопасности продовольственного рынка и достижения 
макро- и микроэкономической стабильности в странах. Именно поэтому в нашем исследовании 
мы считаем актуальным и будем изучать влияние таких экономических факторов как инфляция 
(индекс потребительских цен) и страхования (валовые страховые премии) на показатели доли 
экспорта и импорта пищевых продуктов в зальных товарной структуре экспорта и импорта, что 
нашему мнению, одним из тех, которые характеризуют безопасность продовольственного рынка. 
Изучение влияния инфляции и страхования на безопасность продовольственного 
рынка является объектом исследований многих ученых-экономистов [1-20]. 
Целью этого исследования является определение степени статистической значимости 
влияния инфляции и страхования на показатели безопасности продовольственного рынка. 
Исследование влияния инфляции и страхования на безопасность продовольственного 
рынка было проведено на основе построения двухфакторной уравнений регрессии и расчеты 
других необходимых для качественного и полного корреляционно-регрессионного анализа 
статистических показателей.  
Таким образом, в контексте нашего исследования сформулированы следующие гипотезы: 
- нулевая гипотеза H0 – не существует никакого статистически значимого влияния 
вместе инфляции и страхование на два или хотя бы один из показателей безопасности продо-
вольственного рынка: доли экспорта и импорта в структуре всего товарного соответственно 
экспорта и импорта страны. В данном случае критерием принятия H0 результаты анализа 
влияния факторных показателей на результирующие, где коэффициент корреляции r находит-
ся в диапазоне 0 < r < 0,5, при этом p-значение является большим чем или равным 5,0 % (0,05); 
- альтернативная гипотеза H1 – влияние вместе инфляции и страхования на два или 
хотя бы на один из показателей безопасности продовольственного рынка (доли экспорта и 
импорта в структуре всего товарного соответственно экспорта и импорта страны) является 
статистически значимым. Критериями принятия H1 является коэффициент корреляции в 
пределах 0,5 < r < 1 и p-значение меньше 5,0 % (0,05). 
Таким образом, в работе проведено корреляционно-регрессионный анализ влияния 
инфляции и страхования на безопасность продовольственного рынка, представленных пока-
зателями экспорта и импорта продуктов питания.  
Исследование проведено на основе анализа статистических данных Украины по 2002–
2019 годы и зарубежных стран: Австралия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Тур-
ция, Швейцария, Великобритания по 1983–2018 годы.  
Источниками статистических материалов на основе которых было проведено научное 
исследование по зарубежных странах есть официальные данные Всемирного банка по ин-
фляции (индекса потребительских цен), а также информация о выбранных для исследования 
показателей безопасности продовольственного рынка: доля импорта и экспорта продуктов 
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питания в товарной структуре импорта или экспорта в целом. Статистические данные стра-
хового рынка (валовые страховые премии) полученные с официального сайта Организации 
экономического сотрудничества и развития (OECD).  
Информация о рынке Украины взято из официальных сайтов Государственной службы 
статистики Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирова-
ние в сфере рынков финансовых услуг Украины. В работе сформирован и проверено нулевую 
(не существует никакого статистически значимого влияния вместе инфляции и страхование на 
два или хотя бы один из показателей безопасности продовольственного рынка) и альтернатив-
ную (влияние вместе инфляции и страхование на два или хотя бы на один из показателей безо-
пасности продовольственного рынка (доли экспорта и импорта в структуре всего товарного со-
ответственно экспорта и импорта страны) является статистически значимым) гипотезы.  
Оценка влияния факторных показателей на результирующие осуществлена путем 
корреляционно-регрессионного анализа и расчета коэффициентов корреляции и детермина-
ции, статистической значимости F, p-значение для свободного члена уравнения регрессии и 
построение двухфакторной уравнений регрессии целевых функций безопасности продоволь-
ственного рынка. Результаты исследования показали, что и для Украины, и для большинства 
зарубежных стран принятой была нулевая гипотеза, то есть влияние вместе и инфляции, и 
страхования на показатели безопасности продовольственного рынка является статистически 
не значимы. При этом, для остальных стран (Франция, Турция, Италия, Великобритания) 
влияние факторных показателей на целевую функцию статистически значимы, то есть при-
нятой является альтернативная гипотеза. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ОХЛАДИТЕЛЕЙ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 
Охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) алюминиевый для дизелей предназначен 
для охлаждения сжатого турбокомпрессором воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя 
для повышения его плотности и увеличения массы воздушного заряда, уменьшения теплона-
пряженности деталей двигателя, а также для улучшения экологических показателей двигате-
ля по выхлопу и удовлетворения Европейских стандартов (Евро-2,-3,-4).  
Алюминиевый ОНВ представляет собой полностью сварную конструкцию. Сердцеви-
на охладителя набрана из отдельно оребренных многоканальных охлаждающих элементов с 
индивидуальным оребрением. Охлаждающие элементы вставлены в концевые пластины и 
сварены аргонодуговой сваркой. К сердцевине приварены два штампованных из алюминие-
вого листа или литых бачка (коллектора) с патрубками для подвода и отвода наддувочного 
воздуха. На бачках имеются по два кронштейна или втулки для крепления ОНВ на водяном 
радиаторе системы охлаждения двигателя.  
Как любое техническое устройство ОНВ может иметь неисправности. Из-за механиче-
ских воздействий на ОНВ со стороны других агрегатов может возникать нарушение герметич-
ности сварных швов во время эксплуатации охладителя. Также герметичность швов может быть 
нарушена назначением алюминиевых сплавов комплектующих изделий с несоответствующим 
химическим составом в процессе производства охладителя или же образованием конденсата в 
рабочей полости ОНВ при эксплуатации. Из-за неправильно назначенных допусков на присое-
динительные размеры ОНВ может не установиться на автомобиле и требуется подгонка. 
Эффективным инструментом в целях обеспечения качества и безопасности продукции 
является анализ измерительных систем (Measurement System Analysis, МSA).Данный метод 
способен дать оценку касательно приемлемости используемой измерительной системы через 
